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INTRODUCCIÓN  
Descubrir la situación de la vida cotidiana es difícil, reflexionar sobre los estereotipos que 
constriñen las relaciones entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, así como valorar 
los comportamientos y actitudes familiares y sociales que discriminan a las personas por razón 
de su genero.  
Por ello éstos serán mis objetivos fundamentales para plantearme qué voy a hacer, sobre qué 
quiero reflexionar e investigar.  
La familia es la base de la sociedad y la principal fuente de socialización y transmisión de unos 
valores determinados. Es por estos que trataré de indagar sobre la relación entre familia y 
escuela, de familia y modelos sociales, en tanto que la sociedad actual esta formando una 
familia determinada y esta a su vez creando a unos futuros ciudadanos que vivirán de acuerdo a 
unos valores y actitudes ante el mundo, y su entorno más cercano.  
En relación a la familia quisiera analizar el papel de la mujer actual, madre y trabajadora, ya 
que sigue existiendo un machismo constante y claro, que muchas adoptamos como parte de 
nuestras vidas, de nuestra cultura, sin ni siquiera pensar qué queremos ser, incluso 
confundiendo hembrismo con feminismo, dos conceptos que también me gustaría exponer.  
Teniendo en cuenta que se la elección del tema de la tesis debe estar en relación con mis 
interese y mi vida, elegí el tema de la familia como hilo conductor de diferentes aspectos sobre 
los que me gustaría investigar. Mi familia ha marcado mi vida y me han hecho ser la persona 
que ahora soy.  
La relación de mis padres siempre ha sido conflictiva, de forma que he vivido momentos muy 
difíciles debido a fuertes problemas familiares y las muchas consecuencias psicológicas, 
físicas, sociales que todo esto conlleva.  
Mi padre se desentendió en cierto modo de sus familia, es decir de mi madre, mis hermanas y 
de mi. Comenzó a beber, y como consecuencia a volverse una persona violenta. Mi madre ha 
entregado su vida a nosotras, dejando atrás toda la felicidad posible porque sólo se dedicaba a 
trabajar, de limpiadora, en una tintorería, en una escuela infantil, en una tienda...y a todos los 
problemas que mis hermanas y yo le íbamos planteando en todo lo que conlleva la educación 
de tres niñas. Ella no tenía una vida propia, en el sentido de que vivía para nosotras dejando 
  
aun lado todo lo que existía a su alrededor, incluso que le pudieran hacer feliz. Tampoco 
permitió después dar paso a mi padre en nuestras vidas, de manera que mis hermanas y yo 
estábamos asfixiándonos, y cada una de nosotras tomó un camino. En algunos casos las 
decisiones de una de ellas volvió a llevar a mi madre a la desesperación, miedo, angustia, 
sufrimiento, pena... Es difícil reconocerlo, intentas darle otro nombre, pensar que no llegó 
nunca a ser maltrato, alcoholemia, dependencia... pero si soy capaz de analizar objetivamente 
mi vida familiar, debo reconocer la realidad tal como fue, y como es ahora.  
Me considero una persona muy afortunada y agradezco día a día todo lo que tengo, y es por 
esta razón por la que me interesa el tema de la familia y de la mujer. Creo que si tengo la 
posibilidad de hacer la tesis debo aportar algo al resto de las personas, que le ayude a sentir un 
apoyo, que haga ver la realidad real que nos rodea, y no nos dejemos llevar por la realidad 
virtual que nos venden, y creemos. Debemos ser conscientes de que la familia educa a futuros 
ciudadanos que crearán una democracia determinada, y todos llegaremos a tener una familia, 
todos transmitiremos un ideal de vida y valores que puede fomentar la concienciación, la 
honestidad, el compromiso y la justicia, como valores de dicha democracia, o puede transmitir 
aquellos valores a los que asistimos hoy en esta sociedad globalizada neoliberal, como son el 
consumismo, la solidaridad, la exclusión, el lucro, las elites, el bienestar económico y el dinero 
por encima de las personas.  
Por otro lado, el lugar que ocupa la mujer en la familia actual es reconsiderable si tenemos en 
cuenta la confusión que existe en las personas en relación al hembrismo, y feminismo. De esta 
manera, además estamos asumiendo la obligación del hogar, de los hijos, del trabajo para 
igualarnos a las posibilidades que tiene el hombre. Desde mi punto de vista lo que debe quedar 
claro es que no somos iguales, y que cada uno tenemos funciones distintas, siempre que sean en 
igualdad de condiciones. Creo que es el lenguaje que utilizamos una fuente principal de 
discriminación de la mujer, y es su correcta utilización la base para defender la realidad que 
nosotros queremos.  
Otro motivo por el cual me planteo el tema es la angustia que me crea ver, y comprobar día a 
día como existen muchos jóvenes, que tiene ninguna conciencia de las consecuencias 
negativas, también las hay positivas, que la globalización neoliberal está arrastrando. En mi 
entorno me relaciono con personas que no tienen ninguna conciencia social, ni ambiental, ni se 
plantean la realidad que nos rodea. Y yo me pregunto si será debido a la educación que reciben 
en sus casa, si es eso lo que sus padres les transmiten, qué tipo de familia estamos construyendo 
hoy día.  
Por ultimo pienso que la elección del tema también me va a beneficiar a mi, en la construcción 
de mi vida, de mi persona y mi espíritu, de mi familia. Siempre, de forma inconsciente, y a 
veces consciente pero aun no soy capaz de controlarlo, actúo con miedos, miedos que no me 
dejan ser lo que yo quiero, y que no me han permitido ser libre para elegir, decidir y 
comprometerme. Por eso, quiero implicarme, comprometerme y luchar por algo que supone ser 
un reto, un desarrollo personal.  
SOCIEDAD  
Al hablar de familia en la sociedad actual debemos tener en cuenta muchos factores que le 
están influyendo para la creación, destrucción, y desarrollo de la misma. Actualmente la 
creación de una familia, el compromiso con el otro se retrasa cada vez más debido a la 
dificultad para la independización de los jóvenes. El derecho a la vivienda esta reconocido por 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Constitución de 1978, pero en la 
practica no es real. La necesidad de vivienda se ha convertido en un negocio mundial , que se 
escapa de la posibilidad de los jóvenes con pocos ingresos que no pueden acceder al mercado 
de la vivienda, como expone diamantino en el Foro Social de Sevilla de junio de 2002.  
En la actualidad conviven modelos sociales distintos, que generan valores diferentes. Si 
hablamos de la sociedad de mercado, globalización neoliberal podemos decir en relación a la 
vivienda que este no es un derecho, como apoya el modelo de democracia, sino que es un 
negocio, son prestaciones sociales arbitrarias, donde se manipula el derecho de todo a tener una 
vivienda. Además estos dos modelos se enfrentan en muchas otras categorías de la sociedad, 
como es el hecho de que la globalización neoliberal te educa en la competencia, odio y 
rivalidad, en el trabajo, a ser individualista y mirar por tus intereses. También se trasmite esto 
en la universidad, de manare que estamos creando a futuros familias competitivas, que no se 
apoyan en los principios de la democracia del amor, la ética, participación y la creación. La 
diferencia de modelos que hoy conviven en la sociedad es un hecho claro y fundamentado por 
Manolo Collado en “ Ética, complejidad y formación de personas adultas”  en Valencia en 
septiembre de 2004.  
Es muy significativo el uso que actualmente hacemos de solidaridad en la sociedad democrática 
representativa, en tanto que ésta trata de invertir lo que es justo, por una obra de caridad. Sin 
embargo el modelo de democracia, expone claramente lo que es justicia y derecho para todos 
los ciudadanos. Actualmente son muchas las familias cuyos hijos viven hasta casi los treinta 
años de edad en el seno familiar. Si tenemos en cuenta que los jóvenes de hoy confunden los 
términos expuesto anteriormente (justicia y solidaridad), parece normal que esto ocurra. 
Estamos concienciados de que no hay trabajo, y no exigimos que tenemos el derecho a trabajar, 
por lo que muchos se dedican a labores sociales de forma gratuita para obtener experiencia, 
para intentar así buscar el camino, o no sentirse inútiles, de forma que estamos realizando 
gratuitamente labores que deberían ser remuneradas. Igualmente ocurre con la mujer cuando 
está embarazada, tenemos el derecho a una baja por maternidad, pero como eso casi asegura un 
futuro despido, no buscamos la justicia que merecemos, no luchamos por ella. Esto es lo que le 
interesa al neoliberalismo, personas que hacen un trabajo gratis para sentirse mejores consigo, 
cuando en la mayoría de los casos es una obligación, es justicia.  
En la sociedad neoliberal se desinforma, de manera que la gente no sabe, no conocen muchos 
problemas y consecuencias negativas que esta lleva consigo. Multitud de personas han sido 
despedidas porque a la empresa le interesa engranderse y tú ya no le sirves, de forma que dejan 
en paro a una madre de familia, a un padre, a una madre soltera... destrozando la vida de la 
personas. Lo que ocurre es que no nos informan en la televisión, medio de comunicación que 
más utiliza la sociedad española, en tanto que se utiliza como de un instrumento de ocio 
principalmente, y a su vez el más manipulado por los intereses del estado, compañía privada 
según a quien pertenezca, pues no somos conscientes de la barbarie que el neoliberalismo es 
capaz de hacer.  
Si no entiendes estás indefenso, si no conoces no puedes hacer. Sucede que la gente piensa que 
no se puede hacer nada, que no hay alternativa, y nos conduce a vivir alienados, a no pensar, a 
no reflexionar, como dice José Luis Sanpedro, vivir en una sociedad de mercado y no de 
personas, donde la máquina está contra el hombre, la estandarización contra la diferenciación, 
la masa contra el individuo, la cantidad contra la calidad, el automatismo contra la inteligencia. 
Una humanidad de serie y divirtiéndose en serie.  
Me inunda una cierta angustia al pensar que existe tal desinformación, que la gente no conoce, 
no entiende como es hoy la realidad social ¿ Tiene la educación familiar algo que aportar a este 
desconocimiento generalizado? ¿ Podríamos hablar de una tipo de familia actual neoliberal? ¿ 
De que ciudadano actual y futuro podemos hablar si existe este tipo de familia?.  
Son muchas las veces que he escuchado “  A mi me da igual, si yo no he tenido la mala suerte 
de nacer en Irak, Sudamérica, África , yo aprovecho mi suerte...yo no puedo hacer nada...”  
Esta inexistente implicación y concienciación de los problemas sociales, tiene su raíz en 
aquello que la persona es, en lo que le hace ser de una determinada forma , en aquello que le 
enseñan y que aprende. El niño aprende lo que vive:  
Si un niño vive criticado aprende a condenar,  
si un niño vive con hostilidad aprende a pelear,  
si un niño vive avergonzado aprende a sentirse culpable,  
si vive con tolerancia a aprende a ser tolerante,  
si vive con estimulo a prende a confiar,  
si un niño vive apreciado aprende a valorar,  
si vive en equidad aprende a ser justo,  
si el niño vive con seguridad aprende a tener fe,  
si un niño vive con aprobación a prende a quererse,  
si un niño vive con aceptación y amistad aprende a hallar Amor en el mundo.  
La familia es, en muchos casos, los cimientos de una sociedad con ciudadanos comprometidos, 
pero a la gente no le interesa la democracia sino asegurarse un estilo vida, como dice José Luis 
Sanpedro.  
La Democracia no es posible cuando la opinión pública no se oye, cuando esta se compra y se 
manipula utilizándose para distraer a la gente y adormecerla. El poder económico a maña 
contabilidades, organiza fraudes, atesora paraísos fiscales, se aprovecha de la ubicuidad 
globalizadora y condiciona la política de los gobiernos que el mismo coloca en el poder. 
Nosotros vivimos bajo esta ocupación económica, trabajamos para incrementar beneficios y 
costear ejércitos que inventan enemigos para justificarse como salvadores, cuando realmente su 
objetivo es imponer este sistema.  
La democracia no es posible si discrimínanos, excluimos y alienamos, si hay desigualad no hay 
democracia. Entonces ¿porque creemos que en la sociedad actual la mujer posee las mismas 
posibilidades que el hombre? La mujer moderna es un borroso torbellino de actividad, se ve 
obligada a hacerlo todo por todos, como dice Clarissa Pinkola Estés. Las mujeres 
tremendamente explotadas se califican de “ agotamientos nerviosos” . No se puede abordar la 
cuestión del alma femenina moldeando a la mujer de manera que se adapte a las formas más 
aceptables según la definición de la cultura, con el fin de que adopte una formas intelectual y 
físicas aceptables para aquellos que desde los principios de la existencia humana, afirman ser 
los portadores del conocimiento, los hombres. Es eso lo que ha ido haciendo que muchas 
mujeres que empezaron siendo potencias fuertes y naturales se hayan convertido en extrañas de 
su propia cultura, de su alma, de sus instintos, de sí mismas, de lo que Clarissa Pinkola 
denomina Mujer Salvaje.  
Algunos síntomas que la mujer moderna refleja, están destruyendo el alma femenina. Se siente 
confusa, apática, débil, falta de inspiración, avergonzada, irritada, comprimida, enloquecida, 
impotente, dubitativa, bloqueada, incapaz de seguir adelante, ceder la propia vida a los demás, 
arrastrada hacia la domesticidad, el intelectualismo, el trabajo, o la inercia por ser este el lugar 
más seguro para alguien que ha perdido sus instintos. Temor a aventurarse en solitario, a 
presentar un trabajo hasta que no se ha conseguido la perfección absoluta, temor a enterarse por 
otros, a derrumbarse, a rebajarse ante la autoridad, a sentir encogimiento, humillación, 
angustia, ansiedad.  
Temor a reaccionar con agresividad, a probar cosas nuevas, a enfrentarse a desafíos, a hablar 
claro, a oponerse, sentir náuseas, mareos, mostrarse conciliadora o excesivamente amable.  
Estas rupturas son una enfermedad de una era, de un siglo, de una sociedad moderna, que se 
convierten en epidemia en cualquier lugar y momento en que una mujer este siendo excluida, 
discriminada, violentada.  
Unirse, buscar la naturaleza de la mujer, su alma, no significa perder la relaciones propias de 
una vida en sociedad, no se trata de ver la palabra natural, salvaje en el sentido peyorativo 
moderno, que quiere decir falta de control, , sino que significa vivir una existencia natural, 
convertirse en un ser justo, ya que la naturaleza de la persona tiene una enorme integridad.  
Ante esta situación parece difícil buscar alternativas, construir algo nuevo, la sociedad esta 
invadida por la idea de que otra situación no es posible, no se puede cambiar nada. Pero sin 
embargo la educación tiene mucho poder para cambiar las cosas, la educación formal, y la 
informal, la de el cole, y la de casa, la de nuestra familia, nuestra cultura, nuestras raíces, no 
por ello desvinculadas de la escuela. La coeducación en casa y en el colegio previene la 
violencia, la educación en el dialogo fomenta el respeto al otro, educar en democracia 
participativa produce igualdad .  
La familia puede y debe reproducir los valores y actitudes de justicia, igualdad, respeto, 
libertad, transformación, ética, amor, participación, critica..., dando lugar personas, a 
ciudadanos que formaran otras familias y que en su mayor parte reproducirán aquello que han 
vivido, y harán posible una sociedad democrática, donde la participación ciudadana será su 
patrón de actuación.  
“ ...Con la ilusión y la esperanza de continuar con los sueños de colaborar para un mundo más 
mágico, quien solo ama a un hombre no a ama a ninguno...”   
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